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 Com a redução da camada de ozônio espera-se um aumento da radiação UV-B (290-315 nm) o que pode alterar 
a importância econômica de patossistemas em um cenário de mudança climática. O objetivo deste trabalho foi 
estudar o efeito do aumento da radiação UV-B no campo na incidência de fungos em frutos de morangueiro. O 
experimento foi conduzido em área da Embrapa Meio Ambiente em blocos casualizados com três tratamentos de 
radiação (1. Ambiente; 2. Redução de radiação UV-B e 3.Aumento de radiação UV-B suplementada por 
lâmpadas) com duração de 50 dias. Após 15 dias do início do experimento avaliou-se a incidência de frutos 
doentes no campo e de infecções latentes. Foram realizadas seis colheitas em intervalos semanais e os frutos 
foram armazenados em sala climatizada a 20 ºC ± 2 e 80% ± 5 de UR. Apenas os fungos Rhizopus sp. e Botrytis 
cinerea foram detectados nos frutos avaliados. Observou-se uma redução de 27% na incidência de Rhizopus sp. 
com o aumento de radiação UV-B e elevação de 6% em condição de redução de UV-B, em relação às condições 
ambientais. Independente do tratamento de radiação a incidência de Rhizopus sp. em frutos de morangueiro foi o 
principal problema no campo e em pós-colheita, com uma tendência de redução de perda por Rhizopus sp. com o 
aumento da radiação UV-B. 
